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2.4. ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ: ПРИНЦИПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Е. В. Ткаченко, С. М. Кожуховская
Современный дизайн (проектная культура) трактуется как метод по­
строения мира. В связи с этим возникло определение нашей цивилизации 
как эпохи проектной культуры, которая ориентирована на непрерывное 
изменение образа жизни, среда, прогресс во всех сферах жизнедеятельно­
сти. Проектная культура сопряжена с проектной деятельностью, цель ко­
торой -  создание и организация окружающей человека искусственной сре­
ды. При этом нельзя не согласиться, что проектность- архетип и чес кая 
черта человеческого сознания и бытия, так как пронизывает все без ис­
ключения сферы его деятельности, даже в повседневной жизни мы посто­
янно решаем проектные задачи. Отсюда проектирование охватывает дея­
тельность специалистов из самых разных областей общественной практи­
ки. Вот почему так важно осознать проектность как актуальную ценность 
и сущностную характеристику не только профессионального, но и общего 
образования, как особый тип и особую культуру мышления, которые
должны воспроизводиться в этой сфере. В такой ситуации дизайн предста­
ет перед нами не как профессия, а как дисциплина, принцип организации 
учебной деятельности и среды.
Сегодня, когда образование все более становится образом жизни, 
а жизнь -  непрерывным образованием, особую актуальность приобретает 
проблема перехода общеобразовательной школы в новое качественное со­
стояние, в котором школа предстает как концентр проектной культуры. 
Накоплен богатый зарубежный опыт дизайн-школы, примером могут слу­
жить школы Великобритании, Японии, Германии, Италии, где необходи­
мость включения дизайна в общекультурные сферы признана не только 
специалистами, но и государственными институтами. В конце 1970-х гг. 
Королевский колледж искусств выступил с поисковой программой «Ди­
зайн в системе общего образования». Принципиальные выводы, сделанные 
в результате исследования, состоят в том, что важнейшей ипостасью про- 
ектноети есть дизайн, образующий ядро формообразования во всех облас­
тях духовно-материальной деятельности. В результате определились пути 
преобразования общеобразовательной школы, основанные на внедрении 
проектной культуры, позволяющей осуществить межпредметный синтез 
и устранить разрыв между естественнонаучным, гуманитарным, художест­
венным и ремесленным дисциплинам; парными циклами.
Практика создания системы дизайн-образования в нашей стране 
имеет место с 1970-х гг., но хорошо начавшись, она долго не просущество­
вала. Оказалось, что ни один вуз не готовил преподавателей в области ди­
зайна. Поэтому не было опыта преподавания, создания учебно-методичес­
кой литературы, формирования содержания обучения, методик и т. д.
В 1998 г., впервые в России, в рамках договора о совместной дея­
тельности Нальчикского колледжа дизайна, а впоследствии колледжа ди­
зайна Кабардино-Балкарского государственного университета, и Уральско­
го государственного профессионально-педагогического университета был 
осуществлен выпуск специалистов с квалификацией дизайнер-педагог 
(специальность «Профессиональное обучение»). Но в рамках этой специ­
альности деятельность дизайнера-педагога ориентирована на систему на­
чального профессионального образования, учебно-курсовой сети, а также 
центров по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабо­
чих и специалистов службы занятости населения. Конечно, это не исклю­
чает возможности для дизайнера-педагога вести педагогическую деятель­
ность и в общеобразовательной школе. Но есть некоторая нестыковка в об­
ласти школьной и профессиональной педагогики, психологии и т. д., по­
этому целесообразно было бы определить возможности подготовки дизай­
нера-педагога и для общеобразовательной школы.
В такой ситуации, не создающей содержательных противоречий 
и вместе с тем решающей проблемы реализации дизайн-образования в об­
разовательной школе, в рамках специальности 030800.00 Изобразительное 
искусство с дополнительной специальностью, в качестве дополнительной 
может быть определена специальность 030500.04 Профессиональное обу­
чение (дизайн), специализация: образовательный (дидактический) дизайн. 
При этом наряду с основной квалификацией «учитель изобразительного 
искусства», специалист получает дополнительную- дизайнер-педагог, 
сферой деятельности которого является не только педагогическая деятель­
ность в области дизайн-образования, но и построение структуры и содер­
жания образования, технологий обучения общеобразовательной школы, 
практическая дизайн-деятельность, направленная на организацию школь­
ной среды (экстерьер, интерьер ландшафт, средства визуальной коммуни­
кации). Становится возможным создание системы дизайн-образования, 
включающей дошкольные образовательные учреждения, общеобразова­
тельную школу, профессиональные образовательные учреждения разного 
уровня и направления подготовки. А это, в свою очередь, позволит создать 
школу нового качественного состояния в рамках концепции школа -  кон­
центр проектной культуры. На наш взгляд, именно в этом состоит смысл 
и задача качественного преобразования школы. Пространство образования 
станет пространством свободной творческой коммуникации, объемлющей 
различные сферы деятельности, а коммуникация в процессе творческого 
преобразования человеком мира независимо от направленности деятельно­
сти обретет проектный характер.
Такая постановка проблемы может иметь два решения, а именно: ли­
бо расширение профессионального поля в рамках специальности «Профес­
сиональное обучение», включив в него общеобразовательную школу, либо 
в виде дополнительной к 030800.00 Изобразительное искусство с дополни­
тельной квалификацией с введением специальности 030500.04 Профессио­
нальное обучение (дизайн).
С учетом изложенного, квалификационная характеристика профес­
сионального педагога (дизайнера-педагога) в рамках дополнительной ква­
лификации может быть представлена в следующем виде. Выпускник, полу­
чивший дополнительную квалификацию, профессиональный педагог, дол­
жен быть готов осуществлять обучение и воспитание обучающихся с уче­
том специфики дизайна как дисциплины и как деятельности, направленной
на создание среды жизнедеятельности общества и каждого человека в нем, 
предметного мира, воплощенного в новые эстетические формы, обращен­
ного к человеку, его нуждам, потребностям. Кроме того, он должен участ­
вовать в формировании образовательных и учебных программ по принци­
пам междисциплинарной коммуникации, что, в свою очередь, способству­
ет воспитанию и развитию проектно-образного, системного мышления; 
вести исследовательскую работу, связанную с созданием в школе культу­
ротворческой среды, способствовать формированию общей культуры лич­
ности на принципах толерантности, осознанного выбора и последующего 
освоения профессиональных образовательных программ; использовать 
разнообразные приемы, методы и средства обучения на базе современных 
информационных и образовательных технологий; обеспечивать уровень 
подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственно­
го образовательного стандарта; проектировать и принимать участие в соз­
дании образовательного пространства школы, развитии материальной базы 
с целью создания уникальной среды формотворчества.
Дизайнер-педагог должен знать:
•  принципы системной организации процессов обучения и воспита­
ния, направленные на формирование проектно-образного стиля мышления;
• теоретические концепции возникновения и становления дизайна;
•  становление образовательных дизайн-систем, их ориентирован­
ность на проблемы деятельности общеобразовательной школы;
•  принципы формирования проектной культуры и проектного мыш­
ления в познавательной деятельности обучающихся;
• принципы и методы дизайн-проектирования образовательной сре­
ды;
• пути совершенствования педагогического мастерства;
• методы и принципы построения межпредметных коммуникаций 
образовательной программы;
• структуру и содержание блока дисциплин (учебной дисциплины) 
«Основы дизайн-проектирования»;
• технологию дизайн-деятельности;
• новые технологии обучения;
•  компьютерные инструментальные средства, методы компьютерной 
обработки информации, методы компьютерной графики;
• способы проектирования содержания образования при сочетании 
теоретического и практического обучения;
• способы отбора адекватных форм, методов и средств обучения;
•  вопросы частных методик;
• методы формирования навыков формирования самостоятельной 
работы развития творческих способностей учащихся.
Дизайнер-педагог должен уметь:
•  проектировать, конструировать педагогическую деятельность всего 
коллектива школы в рамках общей концепции дизайн-образования;
•  организовывать и анализировать свою педагогическую деятельность;
•  проектировать и организовывать учебную среду школы: учебные 
классы, лаборатории, зоны релаксации и отдыха -  т. е. всей образователь­
ной школьной среды;
•  разрабатывать и применять методы объективной диагностики ком­
плексных знаний учащихся, анализировать результаты и определять пуги 
корреляции учебной деятельности в школе;
•  развивать интерес учащихся к учебной деятельности и профессио­
нальную мотивацию.
Исходя из такой достаточно схематичной модели специалиста, мож­
но определить варианты пересечения образовательных программ специ­
альностей 030500.04 Профессиональное обучение (дизайн) и 030800.00 
Изобразительное искусство с дополнительной специальностью (табл. 1).
Таблица 1
Блок ДДС.00 «Дисциплины дополнительной специальности»
Дисциплины Часы
ДДС.01 Введение в профессионально-педагогическую специальность 70
ДДС.02 Психология профессионального образования 70
ДЦС.оз Методика профессионального обучения 280
ДДС.04 Исгория и теория дизайна 130
ДЦС.ОЗ Компьютерная графика 120
ДДС.06 Общее материаловедение. Современные материалы 70
ДДС.07 Формообразование 280
ДДС.08 Проектирование 170
ДЦС.09 Специальное проектирование 350
Всего часов 1500
Сравнительный анализ профессиональных образовательных про­
грамм показывает, что эти программы совместимы. Более того, они имеют 
логические связи. Основная образовательная программа в части блоков 
ГСЭ.Ф и ЕН.Ф инвариантна для всех специальностей (табл. 2).
Таблица 2
Блоки общепрофессиональной подготовки (федеральный компонент) 

















История педагогики и филосо­
фия образования
90 Педагогика 300
Общая и профессиональная педа­
гогика
150 Основы социальной педагогики 
и психологии
72
Педагогические технологии 80 Основы специальной педагогики 
и психологии
72
Методика воспитательной работы 80
Методика профессионального 
обучения
280 Теория и методика обучения 
изобразительному искусству
Безопасность жизнедеятельности 80 Возрастная анатомия, физиоло­
гия и гигиена
Прикладная экономика 100 Основы медицинских знаний 72
Безопасность жизнедеятельности 72
Дисциплины отраслевой подготовки Дисциплины предметной подготовки
Инженерная графика с основами 
проектирования
150 История изобразительного ис­
кусства
350
Компьютерная графика 250 Перспектива 38
История искусства 100 Рисунок 900
История и теория дизайна 130 Живопись 800
Рисунок 380 Композиция 300
Живопись
оооГ*-> Скульптура и пластическая ана­
томия
150
Пластическая анатомия 190 Основы теории декоративно­
прикладного искусства с практи­
кумом
214
Маркетинг 100 Художественное оформление 
в школе
50
Общее материаловедение 100 Основы черчения и начертатель­
ной геометрии
150
Формообразование 450 Компьютерная графика 82
Проектирование 170
Сравнительный анализ дидактических единиц дисциплин по блокам 
показывает, что блок ДДС.00 специальности «Изобразительное искусство» 
сформирован из дисциплин, не вошедших в основную образовательную 
программу, и соответствует ГОС по специальности «Профессиональное 
обучение (дизайн)». Дисциплины «Экология», «Философия образования», 
«Прикладная экономика», «Маркетинг» можно реализовать за счет дисци­
плин по выбору студентов или национально-регионального компонента. 
На дисциплину «Формообразование» специальности «Профессиональное 
обучение (дизайн)» по ГОС отводится 450 ч, содержание дисциплины 
представлено двумя разделами: основы композиции (170 ч) и принципы 
формообразования, визуальные коммуникации (250 ч). Первый раздел на­
бором дидактических единиц встраивается в дисциплину «Композиция» 
образовательной программы «Изобразительное искусство».
Дисциплина «Проектирование» блока ДДС.00 специальности «Изо­
бразительное искусство» вводит принципы и методы дизайн-проектирова­
ния, а в рамках дисциплины «Специальное проектирование» и в соот­
ветствии с теми знаниями, которые студенты приобретают в специальных 
разделах психологии, методики, основ теории декоративно-прикладного 
искусства, художественного оформления, в школе отрабатываются навыки 
дизайн-проектирования учебной среды. Такой подход позволяет не вво­
дить дополнительно в блок ДДС.00 дисциплины специализации.
Дисциплины общехудожественной подготовки «Рисунок», «Живо­
пись» специальности «Профессиональное обучение (дизайн)» встраивают­
ся в программу одноименных дисциплин специальности «Изобразительное 
искусство».
В части требований к итоговой государственной аттестации реко­
мендуется провести комплексный государственный экзамен с включением 
вопросов по разделам общей и профессиональной педагогики, психологии, 
методики, а тематику дипломных работ расширить до проектных разрабо­
ток учебной среды, формирования образовательных программ и организа­
ционных структур школы на принципах дизайна.
Предложенная структура и содержание образовательной программы 
по специальности 030800.00 Изобразительное искусство с дополнитель­
ной специальностью, на наш взгляд, позволит готовить специалиста, спо­
собного реализовать в образовательной школе принципы дизайн-образо­
вания, а следовательно, способствовать переходу школы в новое качест­
венное состояние на основе погружения обучающихся в проектную куль­
туру.
